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1. Εισαγωγή 
To πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος: Ανάπτυξη της γνώσης και 
καινοτόμων ιδεών» (Υποέργο 6. Τροφεία μεταπτυχιακών φοιτητών, θεμελίωση και λειτουργία 
Αποθετηρίου και Επιστημονικοτεχνική Υποστήριξη του Έργου / Δράση 1: Πρόγραμμα υποτροφιών 
(τροφεία) μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων), η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.  
Σκοπός είναι η προώθηση  της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, της τέχνης και του πολιτισμού στο 
εξωτερικό, αλλά και στην ενίσχυση των τμημάτων και προγραμμάτων ελληνικών σπουδών του 
εξωτερικού με επιστήμονες που αποκτούν κατάρτιση και εξειδίκευση σε γνωστικά πεδία που άπτονται 
της Ελληνικής Παιδείας & Πολιτισμού. 
Για την υλοποίηση του Προγράμματος αξιοποιείται η τεχνογνωσία του Κοινωφελούς Ιδρύματος 
Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και αναπτύσσονται συνέργιες με το υφιστάμενο πρόγραμμα υποτροφιών, 
προκειμένου να ενισχυθούν αλλοδαποί μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και 
μεταδιδάκτορες ερευνητές που επιθυμούν να  πραγματοποιήσουν έρευνα σε μεταπτυχιακό, 
διδακτορικό ή μεταδιδακτορικό επίπεδο στην Ελλάδα ενδεικτικά στους τομείς: Φιλολογία (Κλασική-
Νεοελληνική), Γλωσσολογία, Ιστορία (Αρχαία-Νεότερη), Ιστορία της Τέχνης, Αρχαιολογία, Φιλοσοφία, 
Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνική Θεωρία & Κοινωνιολογία, Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές, Εικαστικά, 
Θέατρο, Πολιτιστική διαχείριση, Μουσειολογία. 
Στο πλαίσιο της δράσης χορηγούνται υποτροφίες (τροφεία), οι οποίες ανέρχονται σε 1.000€ μηνιαίως 
για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες και σε 1.500 € μηνιαίως για τους 
μεταδιδακτορικούς ερευνητές.  
Η επιλογή των υποψηφίων για χορήγηση υποτροφίας στηρίζεται στο υφιστάμενο σύστημα υποτροφιών 
του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (διαδικασία, κριτήρια κ.λπ).  
 
2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης - Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρία, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση, προέβησαν στη σύνταξη του σχεδίου της προκήρυξης για 
τις υποτροφίες του ακαδημαϊκού έτους 2012 – 2013.  
Στο παράρτημα  Ι  παρατίθεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.  
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3. Λίστα Αποδεκτών 
Η Προκήρυξη αναρτήθηκε στους ιστοχώρους του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης – Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρία και του Ιδρύματος Ωνάση, και στάλθηκε στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας του ΕΚΠΑ, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» και στη λίστα αποδεκτών (βλ.Παράρτημα ΙΙ), προκειμένου να αναρτηθεί στην 
οικεία ιστοσελίδα, έτσι ώστε να λάβει τη δέουσα δημοσιότητα και να εκδηλωθεί το απαιτούμενο – 
ζητούμενο ενδιαφέρον.  
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